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Cities are listed in CAPITALS
ITALIC CAPITALS refer to communities with city forms of government that ocially refer to themselves as “e Town of”.
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DISTRICT CONGRESSMAN ADDRESS TELEPHONE LOCAL TEL
 1 Richard E. Neal (D) 341 Cannon House Oce Building, Washington, D.C. 20515 (202) 225-5601 (413) 785-0325
 2 James P. McGovern (D)  438 Cannon House Oce Building, Washington, D.C. 20515 (202) 225-6101 (508) 831-7356
 3 Niki Tsongas (D) 1714 Longworth House Oce Building, Washington, D.C. 20515 (202) 225-3411 (978) 459-0101
 4 Joseph P. Kennedy, III (D) 306 Cannon House Oce Building, Washington, D.C. 20515 (202) 225-5931 (617) 332-3333
 5 Katherine Clark (D) 1721 Longworth House Oce Building, Washington, D.C. 20515 (202) 225-2836 (781) 396-2900
 6 Seth W. Moulton (D) 1408 Longworth House Oce Building, Washington, D.C. 20515 (202) 225-8020 (978) 531-1669
 7 Michael E. Capuano (D) 1414 Longworth House Oce Building, Washington, D.C. 20515 (202) 225-5111 (617) 621-6208
 8 Stephen F. Lynch (D) 2369 Rayburn House Oce Building, Washington, D.C. 20515 (202) 225-8273 (617) 428-2000
 9 William R. Keating (D) 315 Cannon House Oce Building, Washington, D.C. 20515 (202) 225-3111 (508) 746-9000
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